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В начале XXI в. наблюдается кризис однополярной мировой 
политической системы, которая установилась после 1991 г. в резуль­
тате распада СССР и краха мировой системы социализма. По мнению 
одних исследователей, например К. С. Гаджиева, в настоящее время 
формируется многополярный мир с несколькими центрами силы1. 
По мнению других, например И. Ф. Кефели, происходит переход от 
временной монополярности с одним центром силы в лице единствен­
ной сверхдержавы — США к новой биполярности, где место СССР 
займет Китай2.
Многие видные американские политики и эксперты признают 
этот факт и полагают, что Соединенным Штатам следует поспешить 
приспособиться к происходящим глобальным изменениям, в ходе 
которых американская глобальная гегемония должна уступить место 
новой системе баланса сил в мире. Так, например, 3. Бжезинский пре­
дупреждает о том, что концепция глобальной роли США ошибочна, 
и «предстоит задуматься, не оказалась ли Америка перед лицом 
системного кризиса, подобного тому, в каком был Советский Союз 
накануне распада... из-за переоценки своей роли в мире»3. Он высту­
пает за поиск мирного пути урегулирования и рекомендует руковод­
ству Соединенных Штатов вступить в диалог с правящей элитой КНР 
по разграничению сфер интересов в Юго-Восточной и Восточной
1 См.: Гаджиев К. С. К полицентрическому миропорядку // Полис. 2007. № 4. 
С. 15.
2 См.: Кефели И. Ф. Философия геополитики. СПб., 2007. С. 70.
3 Тлисова Ф. Бжезинский: с Путиным или без -  у России нет другого выбора, 
кроме союза с Западом : речь 3. Бжезинского на презентации новой книги 
«Стратегический взгляд: Америка и кризис глобальной силы» // «Голос Аме­
рики»: русская служба. URL: http://www.golos-ameriki.ru/contcnt/bzezhinsky- 
book-2012-02-081389822 79/250650.html (дата обращения: 08.02.2012).
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Азии во избежание в будущем потенциальной конфронтации4. Дан­
ный подход объясняется неэффективностью проведения политики 
поддержания в долгосрочной перспективе мировой гегемонии жест­
кими военно-политическими методами, особенно по отношению 
к быстро развивающемуся по всем направлениям Китаю. При этом 
следует учитывать очень тесные торгово-экономические связи амери­
канских и китайских деловых кругов, которые способствуют разви­
тию экономик обеих держав, и они очень не заинтересованы в ухуд­
шении двусторонних межгосударственных отношений.
В то же время в американских политических кругах появляются 
мнения о необходимости для США готовиться к глобальным измене­
ниям в геополитическом и военном аспектах, т. е. всеми силами про­
тиводействовать краху монополярности. В частности, в январе 2012 г. 
была принята новая военная стратегия страны, в которой утвержда­
ется, что главной причиной реформ стали не последствия финан­
сового кризиса, а «геополитические изменения, происходившие на 
протяжении последних лет»5. Как следствие, в стратегии говорится 
о переориентации военных акцентов США с Евроатлантического 
региона на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), и в особенности 
на Дальний Восток и Юго-Восточную Азию, где в настоящее время 
очень активно действует Китай. К тому же в регионе Дальнего Вос­
тока расположен еще один традиционный геополитический конку­
рент США, правопреемник СССР — Россия. Пока верх берет вторая 
линия, направленная на сдерживание Китая и России.
Стоит отметить, что согласно распространенной типологии, 
регион Дальнего Востока как составная часть большого Азиатско- 
Тихоокеанского региона представлен шестью государствами, кото­
рые западные политики условно подразделяют на две группы. Первая 
группа — Китай, Япония и Южная Корея — лидеры экономического 
развития. Вторая группа — Монголия, Северная Корея и Россия 
в части своих дальневосточных и сибирских субъектов — периферия
4 См.: БжезинскийЗ. Китай крепнет, и США нужна новая стратегия // 
InoPressa : [сайт]. URL: http://www.inopressa.ru/article/ 14dec2011/ wsj/brzezinski. 
html (дата обращения: 14.12.2011).
5 Маков В. Прогрессивное сокращение // Lenta.ru [сайт]. URL: http://lenta.ru/ 
articlcs/2012/01/06/ strategy/ (дата обращения: 06.01.2012).
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региона6. К первой группе иногда также причисляют Тайвань (Респу­
блику Китай), не признанный большинством государств мира.
В рамках указанной новой военной стратегии США уже пред­
принимают конкретные шаги по укреплению своих военно-морских 
и военно-воздушных сил в Австралии, намереваются расширять 
военное сотрудничество с Сингапуром и Филиппинами для ограни­
чения усилившегося влияния Китая в Юго-Восточной Азии, а также 
с Южной Кореей и Японией для ограничения его влияния в Восточ­
ной Азии. Действительно, Вашингтон опасается ускоренного разви­
тия вооруженных сил КНР. Так военный бюджет КНР в 2011 г. соста­
вил 95,5 млрд долларов США, а в 2012 г.— 106,4 млрд долларов 
США7. Тем самым, его бюджет сравнялся со средним ежегодным 
военным бюджетом СССР в 1980-е гг., оцениваемым примерно в 100 
млрд долларов США8. Правда, нынешний военный бюджет США 
в семь раз превышает бюджет КНР. Кроме того, за последние 20 лет 
КНР сумел полностью реформировать свои вооруженные силы. По 
данным американской разведки, у Китая появилась собственная даль­
няя бомбардировочная авиация, с 2000 по 2012 г. увеличилось коли­
чество пусковых установок баллистических ракет ближнего ради­
уса действия с 36 до 252, на вооружение Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК) поступило более 500 крылатых ракет «DH-10», 
активно испытываются противокорабельные ракеты «DF-21»9. По 
данным на 2011 г., у КНР 75 ядерных ракет дальнего действия и 120 
ядерных ракет средней дальности10.
6 См.: Шинковский М. Ю., ВалынчукА. Б. Геополитическое уравнение России 
на Дальнем Востоке: каким быть решению? // Россия и современный мир. 2008. 
№4. С. 150.
7 См.: Кашин В. Новое в ежегодном докладе Пентагона о военной мощи 
КНР // Перископ.2: новости ОНК и ВТС России. URL: http://periscope2.ru/ 
2012/06/01/5991/ (дата обращения: 01.06.2012).
* Кара-Мурза С. Г. Военные расходы СССР: оценка ЦРУ // Интернет против 
телеэкрана [сайт]. URL: http://www.contrtv.ru/ common/1089/ (дата обращения:
07.06.2012).
9 Кузнечевский В. Россия между Китаем и США // Международ. жизнь. 2012. 
№ 7. С. 54-55.
10 Белобров Ю. Китай и ПРО // Международ. жизнь. 2012. № 8. С. 31.
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Вместе с тем, сегодня происходит столкновение геополитических 
интересов США и КНР за доступ к источникам минерального сырья 
и энергоресурсов во всем мире. В Китае практически нет собственных 
источников углеводородного сырья и урановых руд, поэтому, в силу 
ускоренных темпов экономического роста, он вынужден проводить 
экономическую экспансию в энергоемкие регионы Азии, Африки 
и Латинской Америки. Также вызывает беспокойство у США раз­
витие российско-китайского сотрудничества в сфере строительства 
атомных электростанций и проектов строительства нефте- и газопро­
водов из России в Китай, что позволит еще больше увеличить эко­
номическую мощь Китая. Это заставляет руководство США идти на 
сохранение и наращивание американского военного присутствия, что 
означает проведение политики сдерживания Китая в соседних с ним 
регионах, прежде всего в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке.
Многие ведущие мировые эксперты прогнозируют вероятность 
военного столкновения между КНР и США через 20-25 лет, когда эко­
номика Китая станет развитой и стабильной, его ВВП будет самым 
большим в мире, а военный потенциал сравняется с потенциалом 
США. Поэтому не последнюю роль будет играть то, на чьей стороне 
в этом новом глобальном противостоянии будет Россия. Между США 
и Китаем развернулась скрытая идеологическая борьба за позицию 
России. 3. Бжезинский высказал тезис о том, что «Россия должна 
стать членом евроатлантического сообщества... Если Россия решит 
сфокусироваться на своих отношениях с Китаем... в рамках таких 
отношений Россия стала бы младшим партнером»11. В свою очередь, 
китайские политики и эксперты осознают, что США будут стремиться 
сохранить свое доминирование, поэтому «...давление на Китай будет 
только усиливаться... его будут окружать со всех сторон базами, аме­
риканскими сателлитами... В подобной ситуации... Россия для Китая 
является глубоким тылом, и ему нужно только одно: чтобы она не ста­
новилась на сторону главного противника»12.
11 Бжезинский 3. Предугадать геополитические последствия Н Между народ, 
жизнь. 2012. № 4. С. 168, 170.
12 Хизин М. J1. Китайские власти предостерегли Путина от дружбы с Аме­
рикой // Военное обозрение. URL: http://topwar.ru/13796-kitayskie-vlasti-predo 
steregli-putina-ot-druzhby-s-amerikoy.html (дата обращения: 25.04.2011).
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Таким образом, Россия во взаимоотношениях двух стран играет 
исключительную роль. Российское руководство пока действует в духе 
выстраивания стратегического партнерства с Китаем. В первую оче­
редь, активно развивается торгово-экономическое сотрудничество. 
Взаимный товарооборот в 2011 г. составил 83,5 млрд долларов США, 
и Китай стал крупнейшим торговым партнером России. Сегодня Китай 
занимает второе место в мире по объему ВВП с самыми высокими 
темпами экономического роста, которые в 2011 г. достигли 9,2 %13. 
Укреплению двустороннего российско-китайского экономического 
и политического сотрудничества способствует взаимодействие в рам­
ках международных организаций, прежде всего ШОС и БРИКС. По 
итогам визита Президента России В. В. Путина в КНР во время сам­
мита ШОС в июне 2012 г. была документально закреплена база для 
тесного экономического сотрудничества между странами, в частно­
сти в области энергетики и использования мирного атома. Укрепление 
экономического сотрудничества предполагает дальнейшее усиление 
политического взаимодействия как на уровне двух государств, так 
и в рамках ШОС. В подтверждение этого В. В. Путин объявил «контр­
продуктивными любые попытки третьих стран предпринимать какие- 
либо односторонние действия в регионе ответственности ШОС»14.
Развитие партнерских отношений с Китаем представляет для Рос­
сии немалый интерес. Во-первых, это означает повышение военно­
политической роли России, с учетом того, что в ближайшие годы она 
будет сохранять над Китаем свое преимущество в военно-техниче­
ском плане, что никак нельзя сказать о США и НАТО. Во-вторых, 
несмотря на теоретическую возможность осуществления террито­
риального экспансионизма Китая в отношении восточных субъектов 
Российской Федерации, на данном этапе слабо представляется нали­
чие у Китая каких-либо четких намерений и соответствующих сил для 
этого, напротив, совместными усилиями можно содействовать при­
граничной и региональной безопасности. В-третьих, есть большие 
перспективы для развития плодотворного торгово-экономического
13 См.: Розов С. Россия и Китай нужны друг другу // Между народ, жизнь. 
2012. №6. С. 41.
14 Путин В. В. Россия и Китай: новые горизонты сотрудничества // Прези­
дент России : [сайт]. URL: ЬПр://президент.рф/пе\¥з/15547 (дата обращения:
05.06.2012).
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сотрудничества. В-четвертых, развертывание США глобальной 
системы ПРО, которая включает ее элементы в Европе и Азии, угро­
жает силам ракетно-ядерного сдерживания и России, и Китая, что 
вынуждает обе державы объединять усилия по противодействию аме­
риканской военно-политической экспансии.
Последнее обстоятельство наиболее очевидно сближает пози­
ции двух стран, т. к. не вызывает сомнения тот факт, что развертыва­
нием глобальной системы ПРО Соединенные Штаты проводят курс 
на изматывание России и КНР в новой гонке вооружений, поэтому 
последним остается только объединить усилия. Как и в Москве, 
в Пекине небезосновательно не верят заверениям Вашингтона о том, 
что создаваемые элементы ПРО в Азии нацелены на перехват ракет 
КНДР и Ирана. Тем не менее, правительство Китая пока весьма сдер­
жанно реагирует на данные провокационные шаги США в зоне соб­
ственных национальных интересов. Подобная сдержанная позиция 
базируется на осознании того, что в обозримом будущем Китай не 
готов к открытому противостоянию с США, т. к. даже при нынешнем 
быстро растущем уровне военных расходов в ближайшие десятилетия 
он не сможет догнать США по уровню военной мощи.
В то же время, учитывая современные геополитические реалии, 
сегодня Китай не может не быть союзником и партнером России 
на Дальнем Востоке. У России и у Китая существуют свои неуре­
гулированные территориальные споры с Японией, которая является 
для обеих держав большим экономическим конкурентом, особенно 
в сфере высоких технологий, и на ее территории сохраняется аме­
риканское военное присутствие. Территориальные споры Японии 
с Китаем касаются островов Сенкаку (Дяоюйдао), а с Россией — 
четырех южных островов Курильской гряды. Кроме того, традици­
онно существует очаг напряженности в отношениях между Северной 
и Южной Кореей, что вызывает потенциальную угрозу эскалации 
вооруженного конфликта между ними. При этом необходимо учиты­
вать, что Япония и Южная Корея являются традиционными союз­
никами США в регионе, и в этих странах размещены американские 
военно-морские и военно-воздушные базы, системы ПВО, воинские
контингенты, с ними осуществляется тесное военно-техническое 
сотрудничество и периодически организуются совместные военные 
учения.
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В рамках региональной системы американской ПРО в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе в Японии предполагается разместить семь 
элементов: четыре — на Окинаве и три — вокруг Токио, а в прибреж­
ных водах Окинавы будут присутствовать три американских кора­
бля, оснащенных современной противоракетной системой «Иджис»15. 
Кроме Японии, США планируют разместить свои элементы ПРО 
в Южной Корее и на Тайване, в Австралии и на Филиппинах. В 2007 г. 
была передислоцирована самая большая в мире РЛС морского бази­
рования с Гавайских островов на Алеутские острова, тем самым, 
в ее поле зрения попадает часть территории Китая и России. Амери­
канские военные и политики официально заявляют, что размещение 
дополнительных элементов ПРО необходимо для защиты от возмож­
ного ракетного нападения со стороны КНДР Все это заставляет Рос­
сию и Китай серьезно задуматься перед общим вызовом.
Нынешнее российское руководство все больше устремляет взор 
на Восток не только в контексте укрепления торгово-экономического 
сотрудничества, но и в контексте обеспечения региональной безо­
пасности. Несмотря на исходящие опасения и предостережения со 
стороны США и их союзников по НАТО, а также Республики Корея 
и Японии по поводу ядерной программы КНДР, Россия выступает про­
тив расширенного толкования и применения санкций Совбеза ООН. 
Китай, наряду с Россией, являясь ближайшим соседом и давним пар­
тнером КНДР, занимает схожую позицию. Обе державы инициируют 
проведение переговоров по урегулированию ядерной проблемы на 
Корейском полуострове. В то же время США и страны НАТО, а также 
Республика Корея и Япония лоббируют ужесточение санкций и обо­
сновывают необходимость усиления американского военного присут­
ствия в регионе именно северокорейским фактором.
И Китай, и Россия поддерживают в последние годы достаточно 
стабильные партнерские отношения с КНДР. Так, в августе 2011 г. 
состоялся визит в Улан-Удэ главы КНДР Ким Чин Ира, в рамках 
которого прошли переговоры на высшем государственном уровне. 
В результате был урегулирован вопрос задолженности КНДР перед 
СССР, было предоставлено КНДР 50 тыс. т пшеницы в качестве про­
довольственной помощи, северокорейской стороне было предложено
13 См.: Белобров Ю. Китай и ПРО // Международ. жизнь. 2012. № 8. С. 29.
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участие в транзите газа в рамках проекта строительства газопровода 
из России в Южную Корею16. Москва видит в указанном газовом про­
екте элемент примирения между двумя Кореями. КНР также активно 
развивает всестороннее сотрудничество со своим северокорейским 
соседом, в том числе в сфере безопасности и обороны. Очевидно, 
что поддержка режима КНДР со стороны Москвы и Пекина вызвана 
необходимостью недопущения военного вмешательства со стороны 
США и начала активных боевых действий на Корейском полуострове 
вблизи российских и китайских границ. Относительно еще одного 
государства региона — Монголии стоит заметить, что сегодня амери­
канское влияние в этой стране минимально, и она в большей степени 
потенциально может стать полем для геополитического соперниче­
ства между Россией и Китаем.
Таким образом, сегодня продолжается геополитическое соперни­
чество США и России в силу разности подходов по проблемам регио­
нальной безопасности и стремления России не допустить увеличения 
американского военного присутствия в Дальневосточном регионе, 
в непосредственной близости от своих восточных границ. Безусловно, 
данное соперничество не представляет собой того уровня напряжен­
ности и масштаба, которое имело место в годы «холодной войны». 
Сегодня российские геополитические интересы в основном сосре­
доточены в непосредственной близости от ее морских границ, где 
встречают широкую поддержку у набирающего силу Китая, который 
становится союзником России в регионе. Россия постепенно восста­
навливает свой Тихоокеанский флот, участвует в совместных военно- 
морских учениях с Китаем. В свою очередь, Китай заметно увели­
чил свое военно-морское присутствие у берегов Восточной Азии, что 
вызывает обеспокоенность у США, Японии и Республики Корея.
Итак, в настоящее время в Дальневосточном регионе усиливается 
геополитическое соперничество между США и Китаем и одновре­
менно сохраняется между США и Россией, что связано с увеличением 
американского военного присутствия и размещением систем ПРО. 
В силу того, что КНР пока уступает США по совокупной геополити­
ческой мощи, а Россия после 1991 г. ее утратила, союз Китая и России
16 См.: Воронцов А. Россия и КНДР снова друзья // Новое восточное обозре­
ние. URL: http://www.nj.joumal-neo.com/ node/9524 (дагга обращения: 30.09.2011).
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призван уравновесить баланс сил в данном регионе. Представляется, 
что согласованность действий этих двух держав будет способство­
вать миру и безопасности. Кроме того, для России появляется шанс 
закрепиться и вернуть утраченные позиции на Дальнем Востоке, что 
является важным шагом на пути восстановления ее роли в качестве 
ведущей мировой державы.
